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образовании. Исследования религиозного паломничества, по нашему 
мнению, могут способствовать нахождению новых подходов к развитию 
духовно-нравственного потенциала молодежи в образовательных практиках.  
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АННОТАЦИЯ: К началу ХХ вв. в российском обществе сложился 
определённый религиозный тип, выразителем которого стал Л. Н. Толстой. 
Современный отечественный исследователь-богослов протоиерей Георгий 
Ореханов написал книгу, в которой на основе анализа всего контекста жизни 
и творчества Толстого, выявил основные черты его религиозного 
мировоззрения.  
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АBSTRACT: By the beginning of the twentieth centuries. a certain religious type 
has developed in Russian society, which was expressed by L.N. Tolstoy. The 
modern Russian researcher and theologian Archpriest Georgy Orekhanov wrote a 
book in which, based on an analysis of the entire context of Tolstoy's life and 
work, he identified the main features of his religious worldview. 
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Книга протоиерея Георгия Ореханова «Пророк без чести»: хроника 
катастрофы» (2016) посвящена проблеме содержания духовности Толстого 
именно в рамках религиозного подхода в отношении самого понятия 
«духовность». Наша цель состоит в том, чтобы обозначить основные 
результаты исследования, осуществленного о. Георгием (Орехановым), и 
представить основные черты религиозного типа, выразителем которого стал 
великий русский писатель Л. Н. Толстой. 
На основе метода анализа текста книги о. Георгия мы нашли ответ на 
поставленный вопрос о религиозном типе Толстого. Мы полагаем, что 
именно в четверной главе, которая называется «Толстой как религиозный 
тип» [1, С. 249-266] о. Георгий в концентрированной форме фиксирует 
основные тезисы, в которых, раскрывается: 1) что значит не «нравственное», 
и именно «религиозное» понимание слова «духовность»; 2) представлена 
структура духовности Толстого, исходя из религиозного подхода; 3) 
духовные установки Толстого представлены именно как типические, т.е. 
присущие не только ему, но и целому поколению значительного слоя 
русского общества XIX-XX вв.  
В целом религиозный тип, воплотившийся в Толстом о. Георгий назвал 
«религиозным гуманизмом» и раскрыл его характерные черты, указав на них 
следующим образом: «Его сторонников объединяет критическое отношение 
к любому упоминанию о сверхъестественном в Евангелии и предпочтение 
говорить о его человеческом измерении, человеческой глубине. Для 
религиозных гуманистов не первый план выходит Человек – Христос, 
Человечность Которого является фундаментом любой человечности. Именно 
Человечность становится главным объектом религиозного дискурса, в 
котором особое место уделяется таким терминам, как «смысл», «искренняя 
устремленность», «духовный опыт», «высшие нравственные идеалы», 
«ответственность» и т.д.  
По сути дела, речь идет о замене религиозного опыта этикой, 
свободной от каких бы то ни было посторонних санкций, связанных с 
мистикой и конфессиональностью, которые оцениваются как практика 
насилия» [1, С. 249-250]. Мы полагаем, что именно третье – типологическое 
осмысление духовности Толстого повышает общее значение аналитики 
духовности Толстого, которую осуществил о. Георгий. Это чрезвычайно 
важно, поскольку в настоящее время существует смысловая проблема в 
определении таких понятий как «религиозность» и «духовность» [2]. 
Некорректное обращение с данными понятиями приводит к страшным 
катастрофам для любой личности, примером тому служит личная катастрофа 
Толстого.  
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